operette 3 felvonásban - szövegét írták Brammer Gyula és Grünvald Alfréd - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Winterberg Róbert by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
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Folyó ssám 159. Igazgató : M ex o y  B é la . Telefon uám  545.
D ebre ezen, 1916. évi január hó 15-én, szombaton
mérsékelt hely áratokat
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
Operette 3 felvonásban. Szövegét ir tá k : Bram m er Gynla és Grünvald Alfréd. F o rd íto tta : H arsány1 Zsolt. Zenéjét szerzetté:
W interberg Róbert.
Szem élyek:
Pearly Quensland — — — — —
Jam es Middleown, u  nokatestvére — —
Ellen Longland ) — —
Lidia Fitzw ay \ Pearly barátnői — —
Maud Brown ) — —
Ágotái László festőművész — — — —
Grete Blondert, színésznő — — — —
Splitterburg gróf — — — — — —
Tóbiás Mayer, gyáros — — — — —
Szépművésseti igazató — — — — —
Blitz, újságíró — — — — — — —












Az I. felvonás egy
Blakberg, szobrász — — — — — — Kőszegi Károly
Szecessiós hölgy — — — — — — Egyed Lenke
Lorgnettes hölgy — — — — — — Kassayné
Reticűlős hölgy — — — — — — Sziklai Valér
Miska, László inasa— — — — — — Dormann Andor
Flóra, festőnő — — — — — — — Árkossi Olga
Lóna, festőnő —• — — — — — — Keményné
Raim und báró — — — — — — — Turay Antal
Felsenstasz gróf — — — — — — Arday Árpád
Ali Huszejn basa — — — — — — Danigó Kornél
tárlaton, a II. Mayer lakásán, a  III. Ágotái lakásán.
Mérsékelt helyárak:
Földszinti és első emeleti páhQly 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 2 K 16 fill. 
Támlásszék II. ren d ü l K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. Erkély I-ső sor 1 K  06 fill. 
Erkély II. sor 96 fill. Áiló-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. K arzat első sor 54 fillér. Karzati-álló 4 2 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdete fél nyolc órakor.
Nappali pénztár : délelőtt 9— 12-ig ps délután 3—5-ig. — Esti pénztár : 6 és fél órakor.
HOLNAP. VASÁRNAP KÉT I  l iŐ  tl»
Délután 3  órakor ren& kivtt f i  m é r s é k e l t  || Esti f é l  S  órakor m é r sé k e lt  Leltárakkal ;





Debreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1915.
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